







化 ,然后五颜六色的展示在观众面前 ,供他们像参观动物园一样慢慢的评价 ,或得一种表层的窥视快感 。在
一定程度上 ,大众文化将包括精英文化在内的各种类型文化用最速冻的方式 ,突然呈现在读者面前 ,使读者
们有一种补偿和占有的快感。正是大众文化的不可确定的表象 ,使很多学者对这种现象产生了很多不同的
观点 。“西方马克思主义法兰克福学派本雅明 、霍克海默 、阿多诺等理论家都曾对大众流行文化定过义;英国




需要的一种民间文化;无产阶级的 、革命的 、普及的 、面向工农兵的大众文化;资产阶级的国家意识形态 ,维护




大型染缸的姿态 ,把各种声音包装在它的华丽外壳之下 ,让民众有了一个选择权 ,有了一点自由度 。从这个
意义上来说 ,中国大众文化还在客观上做了一些精英文化想做而没有真正做成功的事情 ,那就是启蒙 ,尽管
主观上 ,它并没有这个意思。其实“启蒙”二字在中国知识界嚷嚷了很久 ,并逐步形成了一种话语霸权 ,已经
是由一剂神话解毒剂蜕化成一个更大的神话毒药 。大众文化于不经意间将选择权交给了民众 ,以很低的姿
态告诉了大家:你们可以爱干啥干啥 ,你们是生而自由的 ,自己掌握着自己的生活 。尽管大众文化最终使以
消费为目的 ,但它在运作过程中向世人昭示了一个真理 ,一个众生平等的真理。所以 ,基于这个理由 ,人们认
为大众文化功不可没 。
可是 ,随着意识形态问题的日益稀释 ,管制的渐渐松绑 ,大众文化的这个启蒙行为渐渐失去作用 ,而它本
身所具有的种种弊病就被人们一一列举出来 ,试图找到对策 。人们从大众文化本身的“他律性”出发 ,动用法
兰克福学派的种种理论 ,试图给大众文化号脉 ,开几个药方。一般说来 ,人们对它有这么几个看法 。它的商
业导向 , “他律性”问题始终是与精英文化的“自律性”相为矛盾。对他而言 ,市场导向才是大众文化发展的方
向 ,利润是前进的动力。大众文化是一种复制性的活动。市场的需要是它的唯一标准。而且它也从不创造
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真详细的阐述:如何才能真正的在“看” 、在“直观”中把握到事实本身 。对于上面所提及的论争的种种问题 ,
用胡塞尔的角度来看 ,这就是自然思维态度所能抵及的地方 ,“自然的思维态度尚不关心认识批判 。在自然
的思维态度中 ,我们的直观和思维面对着事物 ,这些事物被给予我们 ,并且是自明地被给予 ,尽管是以不同的
方式和在不同的存在形式中 ,并且根据认识起源和认识阶段而定。 ……但认识的可能性处处陷入了迷宫。
如果我们精通自然科学 ,那么我们会发现 ,在它们精确发展了的领域中 ,一切都是明白清楚的。我们可以肯
定拥有客观真理 ,它通过可靠的 、真正切中客观性的方法得到论证。但只要我们进行反思 ,我们就陷入迷惘
和混乱之中 。我们纠缠在一些显然不利的和自相矛盾的境况中。我们始终面临着倒向怀疑主义的危险 ,或
者稍好些 ,倒向怀疑主义各种形式中某一形式的危险 , 但这种形式的共同特征可惜是同一种东西:荒
谬。”[ 2](P34-38)以胡塞尔为首的现象学派 ,明确的反对这种没有反思就进行研究 、不从最根源处来把握问题的
方法 ,我们对待大众文化的争论如果仅仅停留在对其好坏的评价上 ,那么就是胡塞尔所强烈批评的那种类
型。
那么我们应该怎么做 ,才是真正的科学方法。对此 ,以胡塞尔为首的现象学派提出了哲学的思维态度 ,
它完全不同于自然的思维态度 ,这是种特殊的哲学思维态度和特殊的哲学方法 。它宣称:“无论我们所要讨
论的是什么 ,我们都必须以直接展示的方式加以描述。所以`描述性的现象学' 这个用语其实是同语反复。
不过 ,我们所谓描述和植物形态学之类的处理方法不同 ,现象学的`描述' 含有一种禁忌意义:不允许不加展
示就下定义。描述性本身就是逻各斯特有的意义:从被描述的东西的实是出发 ,从现象实情出发进行描述。
凡是如存在者就其本身所显现的那样展示存在者 ,我们都称之为现象学 。”[ 3] (P40-41)依据这样的一个原则 ,我
们就不应再匆匆忙忙的给大众文化下定义 ,还是认真回到事实本身 ,将大众文化的本质展示给大家 ,在展示
的过程之中来澄清自己。
大众文化展示给我们的是什么 ,是大众 ,大众的生存本质。真正来说 ,大众文化的各种文化表现 ,根源于
大众的性质 ,是大众决定了大众文化的根本。那么 ,我们就来展示一下大众 ,好让大家明白大众文化的哲学
成因 。西班牙哲学家奥尔特加曾这样定义它:大众的概念是数量上的和视觉上的 ,大众是平均的人 。在这方
面 ,纯粹数量的东西 ———大量的人 ———可以被转换成一种量的决定因素。它也就变成为一种共同的社会特




关注过此在生存的本质 ,详细的谈了他人的共同此在 、此在的沉沦与超越等问题 ,实际上就已经为将这个“大
众”的问题 ,明白的展示了一遍 。他对“众人统治”的揭示就是大众的形态。人们在日常中基本的生活方式就
是沉沦 ,大致的表现是闲谈 、好奇和两可 。
事实上 ,大众正是在这几种状态中生存 ,正是这些才构成以后大众文化所呈现出来的种种结果 。人们在
闲谈之中 ,“对所谈及的存在者不甚了了 , ……人们的意思总是同样的 ,那是因为人们共同的在同样的平均状
态中领会所说的事情……关键的只是:言谈了一番 。只要是说过了 ,只要是名言警句 ,现在都可以为言谈的
真实性和合乎事理担保 , ……平均领悟从不能够断定什么是原始创造原始争得的东西 ,什么是学舌而得的东
西。 ……谁都可以振振闲谈。 ……对这种无差别的理解力来说 ,再没有任何东西是深深锁闭的。”[ 3](P168-169)






西 ,就是说 ,不是为了进入一种向着所见之事的存在 ,而仅止为了看 ,仅止为了从这一新奇重又跳到另一新奇













海德格尔正是把大众看成是日常此在 ,他们不作为自己本身存在 ,此在消散在他人之中。对此 ,海德格
尔认为:“他人从此在身上把存在拿去了 。 ……这些他人不是确定的他人。与此相反 ,任何一个他人都能代
表这些他人 。 ……人本身属于他人之列并巩固着他人的权力 。人之所以使用`他人' 这个称呼 ,为的是要掩
盖自己本质上从属于他人之列的情形 ,而这样的`他人' ……就是众人……在利用公共交通工具的情况下 ,在
动用沟通消息的设施的情况下 ,每一个他人都和其他人一样 。 ……众人展开了他的真正独裁 。”
[ 3] (P175)
在这种沉沦状态中的此在是这么一个情况 ,众人怎样享乐 ,我们就怎样享乐;众人对文学艺术怎样阅读






人一直`曾是'担保的人 ,但又可以说`从无其人' 。”[ 3] (P276)
海德格尔的这段论述 ,将共在的此在的生存状况 ,也就是沉沦状态详细 、明确的展示出来了 ,这才是大众
的真正的面目 ,由此 ,大众文化有了怎样的表现和性质 ,以及这样的表现和性质给我们带来了怎样的后果 ,才
会表露出来。正是这些后果 ,才有了前文如此多的人关于大众文化的褒贬评价 ,但如果离开了对大众的理解
和现象学式的拷问 ,我们不能得出明晰的看法 。所以 ,我们换一种思维方式 ,从哲学的角度 ,从根源来看待大
众文化的诸多争论 ,大众文化的研究就能更进一步 ,如果我们想为大众文化开出一剂药方 ,也就有了更科学
的依据。
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